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˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ
∑













151 œ œ œ œ œ œ ≈ Ó
151 Œ ‰ . rœ œ œ œ œ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ ≈ Ó
∑
151 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙




≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙


















154 Œ . œ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ œ
∑
154 ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
Ó . ‰ Jœ
Œ . œ œ œ œ œ œ
Œ . œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ Jœ œ Jœ
œ œ œ œ jœ œ jœ
œ œ œ œ Jœ œ Jœ
∑













157 œ œ œ œ œ œ Œ
157 œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
157 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
Œ ‰ œ œ œ œ
∑
œ œb œ ≈ ≈ œn œb œ ‰ . Rœ œ œ œ ≈
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
Œ . œ œ œ œ œ œ
Ó Œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œb œ œ
∑













160 œ œ œ œ Jœ œ Jœ
160 œ œb œ ≈ ≈ œn œb œ ‰ . Rœ œ œ œ ≈
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
160 ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œb œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œ œn œ ≈ ≈ œ# œn œ ‰ . rœ œ œ œ ≈
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑













163 œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œn œ œ
163 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
163 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑



















166 œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ
166 œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ
∑
166 ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ &
˙ ˙
œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ























169 œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ
169 œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ





Play 4 times (faster each time)
w
w
ww
w
www
w
F
F
F
p
21Eighty
